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 11 Rabu
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015043 - Akuntansi Syariah
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Sep 2019 25 Sep 2019 2 Okt 2019 9 Okt 2019 16 Okt 2019 23 Okt 2019 28 Okt 2019 4 Des 2019 11 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 8 Jan 2020 8 Jan 2020
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702015005 ISMAIL 14  100
 2 1702015007 MUHAMMAD IQBAL FAZRIN 14  100
 3 1702015008 REDA RANEE 14  100
 4 1702015010 LAURENTINA AYU SARASWATI 14  100
 5 1702015011 PUJA WARASATI 14  100
 6 1702015013 ALIF FATHIAN NUR 13  93X
 7 1702015017 EGA PRADILA DIAGUSTIN 14  100
 8 1702015021 DEVINTA SARI 14  100
 9 1702015024 RISKA APRIDA YANTI 14  100
 10 1702015025 AHMAD RIZKI FARABI 13  93X
 11 1702015028 QOTHRUNNADA 14  100
 12 1702015030 MUHAMMAD DIKA PRATAMA 14  100
 13 1702015036 RAHMAH BILLAH ANDIA 14  100
 14 1702015037 HUSNIA HASANAH 13  93X
 15 1702015039 AYUNDA FARICHATUL FARICHAH 14  100
 16 1702015042 NANDA MAULIDINA 13  93X
 17 1702015044 ARNETA 14  100
 18 1702015046 MUHAMMAD NAUFAL DARMAWAN 14  100
 19 1702015047 MUHAMMAD RIFQI AL  AZZAM 12  86X X
 20 1702015054 CHAIRUNNISA FEBRI MELINIA 13  93X
 21 1702015055 ALIFIA AWALULY 13  93X











: 02015043 - Akuntansi Syariah
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Sep 2019 25 Sep 2019 2 Okt 2019 9 Okt 2019 16 Okt 2019 23 Okt 2019 28 Okt 2019 4 Des 2019 11 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 8 Jan 2020 8 Jan 2020
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1702015068 DESY PERMATASARI 13  93X
 23 1702015070 NABILLA APRIANNISAA 14  100
 24 1702015076 FAUZIA TANTINA 14  100
 25 1702015079 RISCA PUTRI BELATAMA 14  100
 26 1702015085 ERIKA WIJAYANTI 14  100
 27 1702015087 HENSY AURA FEBRI 14  100
 28 1702015092 ZULVA NIDA AULIA 14  100
 29 1702015093 HANI INDRIASTUTI 14  100
 30 1702015095 RENITA AGUSTINA 14  100
 31 1702015097 TIARA NUR AFIFAH 13  93X
 32 1702015098 META NURYANTI 14  100
 33 1702015106 FAUZIYAH RANI RAHMAWATI 13  93X
 34 1702015107 RIZKI PRATAMA 14  100
 35 1702015123 FAHMA SUCI RAHMADANI 13  93X
 36 1702015125 ARIF WICAKSONO 14  100
 37 1702015127 NURUL AYU PUSPAMURTI 14  100
 38 1702015141 DINDA LARASATI NUR SABRINA 14  100
 39 1702015144 NANDA SHALIMAR 14  100
 40 1702015149 NURUL FAJAR 14  100
 41 1702015155 INDRI BUDIATI 14  100
 42 1702015159 TRI WULANDARI PURNAWARTI 14  100











: 02015043 - Akuntansi Syariah
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Sep 2019 25 Sep 2019 2 Okt 2019 9 Okt 2019 16 Okt 2019 23 Okt 2019 28 Okt 2019 4 Des 2019 11 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 18 Des 2019 8 Jan 2020 8 Jan 2020
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1702015160 NADIAH RAKHA NANDA RIALNI 14  100
 44 1702015163 AHMAD FIKRI 13  93X
 45 1702015166 DIAN ARHAMNY PICALOUHATTA 13  93X
 46 1702015169 TIA ALFAJRIN 14  100
 47 1702015171 SILVIA NUR KRISHNA MURTHI 14  100
 48 1702015180 HARVITO 13  93X
 49 1702015197 MUHAMAD ANDIKA PUTRA 14  100





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2019/2020
N.Aktif
 1 1702015005 ISMAIL  80 80  80 80 A 80.00
 2 1702015007 MUHAMMAD IQBAL FAZRIN  85 80  80 80 A 81.50
 3 1702015008 REDA RANEE  85 80  90 80 A 85.50
 4 1702015010 LAURENTINA AYU SARASWATI  85 80  85 80 A 83.50
 5 1702015011 PUJA WARASATI  80 80  85 80 A 82.00
 6 1702015013 ALIF FATHIAN NUR  85 80  85 80 A 83.50
 7 1702015017 EGA PRADILA DIAGUSTIN  85 80  95 80 A 87.50
 8 1702015021 DEVINTA SARI  85 80  95 80 A 87.50
 9 1702015024 RISKA APRIDA YANTI  85 80  90 80 A 85.50
 10 1702015025 AHMAD RIZKI FARABI  85 80  90 80 A 85.50
 11 1702015028 QOTHRUNNADA  85 80  95 80 A 87.50
 12 1702015030 MUHAMMAD DIKA PRATAMA  85 80  90 80 A 85.50
 13 1702015036 RAHMAH BILLAH ANDIA  85 80  90 80 A 85.50
 14 1702015037 HUSNIA HASANAH  85 80  90 80 A 85.50
 15 1702015039 AYUNDA FARICHATUL FARICHAH  85 80  90 80 A 85.50
 16 1702015042 NANDA MAULIDINA  85 80  95 80 A 87.50
 17 1702015044 ARNETA  85 80  90 80 A 85.50
 18 1702015046 MUHAMMAD NAUFAL DARMAWAN  85 80  95 80 A 87.50
 19 1702015047 MUHAMMAD RIFQI AL  AZZAM  80 80  75 80 B 78.00
 20 1702015054 CHAIRUNNISA FEBRI MELINIA  80 80  85 80 A 82.00
 21 1702015055 ALIFIA AWALULY  85 80  90 80 A 85.50
 22 1702015068 DESY PERMATASARI  85 80  90 80 A 85.50
 23 1702015070 NABILLA APRIANNISAA  85 80  80 80 A 81.50
 24 1702015076 FAUZIA TANTINA  85 80  90 80 A 85.50
 25 1702015079 RISCA PUTRI BELATAMA  85 80  90 80 A 85.50
 26 1702015085 ERIKA WIJAYANTI  85 80  80 80 A 81.50





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2019/2020
N.Aktif
 28 1702015092 ZULVA NIDA AULIA  85 80  75 80 B 79.50
 29 1702015093 HANI INDRIASTUTI  77 80  70 80 B 75.10
 30 1702015095 RENITA AGUSTINA  85 80  90 80 A 85.50
 31 1702015097 TIARA NUR AFIFAH  80 80  80 80 A 80.00
 32 1702015098 META NURYANTI  80 80  70 80 B 76.00
 33 1702015106 FAUZIYAH RANI RAHMAWATI  85 80  70 80 B 77.50
 34 1702015107 RIZKI PRATAMA  85 80  85 80 A 83.50
 35 1702015123 FAHMA SUCI RAHMADANI  77 80  65 80 B 73.10
 36 1702015125 ARIF WICAKSONO  85 80  75 80 B 79.50
 37 1702015127 NURUL AYU PUSPAMURTI  85 80  70 80 B 77.50
 38 1702015141 DINDA LARASATI NUR SABRINA  75 80  70 80 B 74.50
 39 1702015144 NANDA SHALIMAR  85 80  90 80 A 85.50
 40 1702015149 NURUL FAJAR  85 80  75 80 B 79.50
 41 1702015155 INDRI BUDIATI  85 80  95 80 A 87.50
 42 1702015159 TRI WULANDARI PURNAWARTI  90 80  80 80 A 83.00
 43 1702015160 NADIAH RAKHA NANDA RIALNI  90 80  80 80 A 83.00
 44 1702015163 AHMAD FIKRI  85 80  80 80 A 81.50
 45 1702015166 DIAN ARHAMNY PICALOUHATTA  85 80  80 80 A 81.50
 46 1702015169 TIA ALFAJRIN  85 80  75 80 B 79.50
 47 1702015171 SILVIA NUR KRISHNA MURTHI  95 80  85 80 A 86.50
 48 1702015180 HARVITO  77 80  65 80 B 73.10
 49 1702015197 MUHAMAD ANDIKA PUTRA  85 80  80 80 A 81.50
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
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